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从处女作奖到皇村中学奖
——俄罗斯青年文学奖项述评
李春雨
内容提要  2016年，俄罗斯最具影响力的独立文学奖项之一，专为奖掖青年作家
而设立的处女作奖因资金问题停止颁奖。作为替代，在韩国乐天集团赞助下，俄
罗斯国内多家权威机构于2017年初联合发起了新的青年文学奖项——皇村中学
奖。2018年6月6日普希金诞辰纪念日，该奖项成功举办第二届颁奖典礼。得益于
评奖机制透明，奖金丰厚，且后续扶持力度强劲，皇村中学奖如今已强势补位处
女作奖，成为俄罗斯最具权威性和影响力的青年文学奖项。但当前国内学界对此
奖项尚不熟知。本文通过对比处女作奖，详细介绍新奖项的评奖机制，并对两届
获奖作家作品进行解读。这些得奖作品显示出现实主义强势回归的整体趋势。
关键词  俄罗斯文学 青年作家 文学奖项 处女作奖 皇村中学奖
文学评奖对于促进文学生产与消费，提高文学声望与影响起着重要作用，在面对
文学去中心化焦虑的当代俄罗斯更是如此。自苏联解体以来，随着文学评奖自由化、
民主化、去意识形态化，大大小小的文学奖项在俄罗斯遍地开花。关注文学评奖是解
码当代俄罗斯文学的关键一环，正如王树福所论：“在当下俄罗斯文学生态的发展进
程中，文学评奖制度将文学与生产、文学与传播、文学与商业、文学与消费、文学与
评论等多种环节紧密地联结起来，成为文学产业链中的重要一环，在广义文学生态发
展中占有不可忽视的一席之地。”A
在俄罗斯种类繁多的文学奖项中，专为奖掖青年作家而设立的文学奖项值得我
们给予特别关注，尤其是其中最具影响力的两个全国性奖项——处女作奖和皇村中学
奖。前者自2000年至2015年存在长达十五年之久，其间发掘并扶持了一大批著名青年
作家。当今活跃在俄罗斯文坛的三十至四十岁作家群体中很多人的处女作均得益于该
奖项而广为人知。可惜的是，由于资金问题，该奖项于2016年停止评奖。作为替代，
A王树福《俄罗斯文学评奖：在市场化与审美化之间 》，载《文艺报》2008年8月16日，第004版。
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2017年初，在韩国乐天集团的资助下，俄罗斯多家权威机构联合发起了新的青年文学
奖项——普希金皇村中学奖。该奖项机制透明，奖金丰厚，后续扶持力度强劲，及时
弥补了处女作奖留下的空缺。但对于国内俄罗斯学界而言，较之于知名度颇高的处女
作奖，皇村中学奖还是一个相对陌生的存在。本文拟对二者进行对比分析，重点介绍
新奖项的评奖机制，并对其获奖作家作品进行解读。
一、处女作奖：辉煌与退场
处女作奖于2000年由“世代”人文基金（Гуманитарный фонд “Поколение”）独
家出资创立，以发掘和扶持新生代俄语作家为宗旨。正如奖项协调人、著名女作家奥
莉加·斯拉夫尼科娃（Ольґа Славникова，1957—）所说：“作家在二十几岁时可以
写出的东西，到了三十岁就不会再写了。他会写别的。处女作奖鼓励俄罗斯作家把自
己的这第一部书写完。”A2000至2010年，参赛者年龄限制为二十五岁以下，自2011
年起提高至三十五岁。概括而言，作为俄罗斯最具影响力的全国性文学奖项之一，处
女作奖有以下三点优长：
首先，奖项类别丰富，奖金优厚。奖项每年五至七项不等，除四个常设奖项（中
长篇小说，短篇小说，剧作，诗歌）之外，每年还根据文坛动态设置两到三个额外奖
项，历年来涉及批评与随笔、幽默文学、儿童文学、科幻、电影脚本、政论、宗教
哲学类等，几乎覆盖了所有的主流文学体裁。每个奖项决出一位获奖者，每人奖金
一百万卢布，奖金总额每年高达五百至七百万卢布。在俄罗斯各大文学奖项中，就单
人奖金而言处女作奖并非最高，但奖金总额却几乎拔得头筹。作为对比：大书奖每年
评出一至三等奖，奖金分别为三百万、一百五十万、一百万卢布，总计五百五十万卢
布；布克奖每年一位，奖金一百五十万卢布；国家畅销书奖每年一位，2016年以前为
一万美金，2017年调整为一百万卢布，其余入围者各获六万卢布；Нoc奖每年一位，
奖金七十万卢布，此外设有读者人气奖和批评界认可奖，奖金各二十万卢布，共计
一百一十万卢布。
其次，评奖机制严谨，设计独特。评奖以公开竞赛的形式全球征稿。参赛作品
先由审读委员会进行评阅，每个奖项遴选十五至二十部作品构成长名单，再由评委会
对长名单作品进行评审，选出三至四部作品入围短名单。此后，评委会将与全体入围
A转引自万海松《帮助你完成第一本书——2010年俄罗斯处女作奖颁奖典礼侧记》，载《外国文学动态》2011年
第3期，第9页。
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者进行为期一周的创作研讨会，最终集体评定出众望所归的获奖者。将创作研讨会纳
入评审程序的创意别出心裁。对于青年作家而言，这是向前辈名家学习请教、与同辈
作家切磋交流的绝佳机会；而评委专家则可借此对各位入围者深入考察，对其资质、
潜力和前景作出准确判断。奖项揭晓前的这一周历来备受瞩目，获称“处女作奖之
周”。
最后，后续扶持有力，效应强大。除高额奖金之外，获奖作品由世代基金负责出
版。自2010年起，奖项启动“国际计划”，出资将历届获奖作品及短名单佳作译成英
语、法语、塞尔维亚语、西语、阿语、日语、韩语等多国文字在国外出版。此举一者
可助推青年作家进军国际文坛，二者强化了奖项本身的品牌效应。在中国，人民文学
出版社自2010年至2013年连续出版四部《俄罗斯处女作奖小说集》（分别冠名为《化
圆为方》《开罗国际》《苍穹之谜》《内奸夙敌》），共收录中短篇小说作品数十
部。笔者曾受邀参加《开罗国际》在京举办的首发式，在与俄语青年作家现场交流的
过程中，切身感受到他们对于处女作奖的感激、认同与归属。
得益于以上三点优长，处女作奖在长达十五年的时间里挖掘并扶持了一大批从
事各种体裁创作的青年作家，其中很多如今已是俄罗斯文坛生力军，屡屡斩获其他大
奖。比如，首届剧作类获奖者瓦西里·西加廖夫如今已是著名电影编剧、导演；2001
年中长篇类获奖者谢尔盖·沙尔古诺夫荣获2017年度大书奖二等奖；2003年诗歌类获
奖者玛丽安娜·戈德荣膺2012年安德烈·别雷奖；2005年短篇小说类获奖者亚历山
大·斯涅吉廖夫斩获2015年度俄语布克奖；2005年剧作类获奖者亚历山大·格里琴科
现今担任国际作家联盟理事会主席；2007年科幻类获奖者奥莉加·奥诺伊加将2009年
度欧洲科幻协会奖收入囊中；2015年随笔类获奖者尼古拉·博达索科尔斯基的博客在
全俄文网引用率排行前三，等等。这些人获奖时平均年龄在二十五岁左右，如今正当
创作鼎盛的三四十岁，构成了俄罗斯文坛一支强大的生力军。
可惜的是，2016年，组委会官方宣布因“技术修整”而暂停颁奖一年。奖项协
调人奥莉加·斯拉夫尼科娃在《莫斯科晚报》特意澄清：“这并不意味着，‘处女
作奖’不复存在。奖项并未终止，而只是暂停，以便‘改组’。”A然而，时至今
日该奖项仍无任何重启迹象。事实上，所谓“技术修整”或者“改组”只是说辞，
奖项停摆的真正原因应该是资金问题。无独有偶，2018年度俄语布克奖也因资金短
缺而暂停颁奖。前不久，布克奖组委会发表官方声明，称假如到当年底仍无法找到
A转引自尼基塔·库图佐夫《处女作奖取消》，载《文学报》2016年6月29日，http://lgz.ru/article/-25-26-6557-29- 
06-2016/debyut-otmenyaetsya/
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2019年度的赞助商，“组委会将被迫启动停奖程序。届时，布克奖将重复处女作奖
的命运”A。
二、皇村中学奖：实力与前景
2017年2月底，新的俄罗斯青年文学奖项——普希金皇村中学奖宣告诞生。此奖由
韩国乐天集团资助，俄罗斯多家权威部门机构联合发起，其宗旨在于“发掘并扶持那
些富于才华，能以高水准文学作品为俄罗斯及世界文学的发展做出杰出贡献，且能够
继承和发扬俄罗斯伟大诗人、小说家亚·谢·普希金文学传统的青年俄语作家”B。
奖项面向全球征集俄语稿件，参赛者需为十五至三十五岁且尚未获得过全国性文学奖
项者。颁奖典礼定于每年6月6日，即普希金诞辰纪念日举行，至今已成功举办两届。
在回答为何以普希金的名字冠名奖项时，皇村中学奖首届评委会主席巴维尔·巴
辛斯基说：“普希金是最杰出的俄罗斯诗人和小说家。此外，他在我们心目中永远年
轻——他是在决斗中英年早逝的，因此，他的名字对于这一奖项再适合不过。”C而
之所以叫作“皇村中学奖”，在笔者看来或许另有深意。众所周知，皇村中学是普希
金文学生涯的起点，正是在这里，诗人以一首《皇村回忆》征服了当时俄国诗坛巨擘
杰尔查文（1743—1816），从此蜚声文坛，并最终成为俄罗斯诗歌的太阳、俄罗斯文
学之父。因此，取名“皇村中学奖”或许寄寓着此奖项能够成为青年作家收获成长的
平台，走向世界的起点。
皇村中学奖仅设置小说和诗歌两个类别，分别接受中、长、短篇小说作品和各
类诗歌作品参赛。收稿截止后，先由审读委员会为每个奖项遴选十部作品构成短名
单，然后由评委会投票产生一至三等奖。审读委员会由七人组成，设主席一名，专家
各自按照十分制对参赛作品进行打分，七分以上作品将由集体复审。评委会由六人
组成，设主席一名，按普通多数原则进行投票，若票数一致，则由评委会主席做出
最终决定。由此可见，与处女作奖相比，皇村中学奖在奖项设置和评奖程序上稍显简
单。但在奖励机制方面，新奖项更加人性化。每个奖项分设一至三等奖，奖金分别为
一百二十万、七十万、五十万卢布，总计四百八十万卢布。未能获得主奖的入围者还
A布克奖官网《布克奖暂停》，http://www.russianbooker.org/news/89/
B皇村中学奖项官网《皇村中学奖项章程》，http://pushkinprize.ru/2017/03/15/Положение-о-премии/
C《新文学奖项将于6月6日颁奖》，载《俄罗斯报》2017年2月27日，https://rg.ru/2017/02/27/laureatov-novoj-
literaturnoj-premii-imeni-pushkina-obiaviat-6-iiunia.html
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可参与角逐一些特别奖项，比如由奖项合作媒体《论据与事实》周报设立的“金言
奖”等。即使连特别奖也无缘的入围者也不会空手而归：在颁奖典礼之前，所有入围
短名单的作品都被正式集结出版，这在俄罗斯文学评奖史上可谓首开先河。
而在对青年作家的后续支持方面，皇村中学比处女作奖走得更远，甚至将之明
确写入章程：“此奖还计划对获奖作家进行后续资助，助其进军国际书籍市场，推荐
其作品角逐国际文学奖项，包括诺贝尔文学奖在内。”A可见，皇村中学奖对于青年
作家的后续扶持是有其远大规划和现实计划的。更重要的是，这并非一句空话，其背
后有雄厚实力和广泛资源作为支撑。皇村中学奖由韩国乐天集团出资赞助，成立者包
括俄罗斯联邦出版及大众传媒署、俄罗斯书籍联盟、祖国文学支持中心、高尔基文学
院、文学杂志协会、《俄罗斯报》《文学报》等多家权威机构，这个阵营所蕴含的能
量非同小可。
首先，从赞助商方面来看，乐天集团是韩国最大的集团公司之一，这家世界五百
强跨国企业，主营零售、食品、旅游、石化、地产及金融等多个产业。对于大举进军
俄罗斯市场的乐天集团而言，资助文学奖项绝不仅仅是支持文化事业的公益行为，更
是一种政治举措和投资运作。在处女作奖留下的空缺急需补位的情况下，乐天集团此
举极大提升了企业在俄形象，收获了大量优势资源，较之于奖项带给企业的宣传效应
和实际收益，每年数百万卢布的投入绝对是一本万利。特别是乐天集团因“萨德事
件”而被迫撤出中国市场，此时俄罗斯市场对其更具战略性意义。因此，基于企业声
誉和实际效益考虑，乐天集团绝不会轻易撤资，相反，还会不惜财力将其做出影响。
其次，奖项的联合发起单位阵容豪华。俄罗斯联邦出版及大众传媒署的地位自不待
言，其他成立机构同样不容小觑：俄罗斯书籍联盟联合了全俄一千五百余家书籍出
版、印刷、推广单位；祖国文学支持中心由多家机构和部门联合创立，是大书奖的设
立者；高尔基文学院是俄罗斯最著名的文学培训院校之一，是作家诗人的摇篮；文学
杂志协会由《莫斯科》《十月》《星》等十余家主流文学杂志联合发起；《俄罗斯报》
和《文学报》则分别是俄罗斯报刊界最具权威的联邦政府机关报和专业文学报。可见，
皇村中学奖的发起者覆盖政府部门、出版机构、高等院校、新闻媒体等各个领域，在
政策支持、作品出版、宣传推广等各个环节都能调动强大资源。而得益于韩资企业的
支持，韩国自然而然地成了组委会助推青年获奖作家进军国际文坛的重要基地。
由此反观处女作奖——该奖由世代基金独家出资成立，这样虽然能最大限度地保
A皇村中学奖项官网《皇村中学奖奖项章程》。
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持奖项的独立性，但也存在风险，一旦赞助商出现资金问题或宣布撤资，奖项便难以
为继。而皇村中学奖一方面具有俄韩合作的国际背景，一方面带有半官方背景，在独
立性上或许不如处女作奖，但在稳定性和可持续性上却占优势，可供调配的国际国内
资源也更加丰富，可预见的发展前景也更加广阔。以下将结合创办以来的两届评奖情
况，对获奖作家作品进行比较分析，总结其共性。
三、获奖作品解读：现实主义的强势回归
2017年皇村中学奖共收到来自全俄及世界各地的参赛稿件2027份（小说888份，诗
歌1139份），2018年增长为3069份（小说1113份，诗歌1956份）。这两届皇村中学奖
获奖情况如下表所示：
名次
年度类别
一等奖 二等奖 三等奖
2017
诗歌类
《弗拉基米尔·科萨戈夫
诗集》
《丹娜·库尔斯卡娅
诗集》
格里戈里·梅德韦杰夫《口袋面
包》 （诗集）
小说类
克里斯汀娜·格普金科
《加上生活》 （中篇）
叶夫根尼娅·涅克拉索娃
《不幸的莫斯科》 （中短篇
集）
安德烈·格拉乔夫《关于生活》
（短篇集）
2018
诗歌类
《安德烈·法米茨基
诗集》
叶 琳 娜·扎 姆 巴 洛 娃《 给
内心孩子的冰激凌》 （诗
集）
《索菲亚·谢列布里亚科娃
诗集》
小说类
康斯坦丁·库普里亚诺夫
《渴望消失》 （长篇）
伊戈尔·萨维利耶夫《哈姆
雷特的谎言》 （中篇）
布拉特·哈诺夫
《精神抑郁症》 （中篇）
根据奖项章程，参赛者年龄须在十五至三十五岁之间，且此前尚未获得过全国
性奖项。从两届的情况来看，获奖者平均年龄在三十岁左右（首届三十岁，第二届
二十九岁）。“这是最好的一个年纪，既积累了相当的经验，也犯了足够多的错误，
同时还葆有激情和力量。”A尽管有些获奖者并非职业作家，但所有作者均有深厚的
文学背景。很多人已经在《新世界》《十月》《旗帜》《民族友谊》等权威文学杂志
发表过作品，有些还曾获得过一些地区性文学奖项，但皇村中学奖是迄今为止他们斩
A《 皇 村 中 学 奖 第 二 届 奖 项 揭 晓 》 ， 载 《 新 报 》 2 0 1 8 年 6 月 1 4 日 ， h t t p s : / / w w w . n o v a y a g a z e t a . r u /
articles/2018/06/14/76797-vozrast-molodosti
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获的第一个全国性重要奖项，也因此获得了“俄罗斯文坛的真正通行证”A。
对两届小说及诗歌获奖作品进行逐一细分可发现，这些作品很少涉及历史题材，
绝大部分取材于当今社会现实。更为重要的是，在这些作品中完全没有近年来充斥俄
罗斯文坛的后现代主义创作方法，即解构、戏仿、碎片化等等，取而代之的是现实主
义的强势回归。在此不妨以2018年度小说类获奖作品为例：一等奖获奖作品、长篇小
说《渴望消失》（Желание исчезнуть）以2014年爆发的顿巴斯战争为背景，反映了战
争对正常生活的异化；二等奖作品、中篇小说《哈姆雷特的谎言》（Ложь Гамлета）
讲述调查记者对著名剧院导演种种败行的揭露，影射近年来俄罗斯戏剧界丑闻；三等
奖作品、中篇小说《精神抑郁症》（Дистимия）批判当代社会以洗脑方式改造思想的
精神软暴力。显然，三部小说全都是直面当代社会的现实主义作品。除统一的创作倾
向之外，两届获奖作品还表现出以下三点共性。
首先是强烈的社会责任感和使命感。2017年度诗歌类一等奖得主弗拉基米尔·科
萨戈夫在论及诗人责任时说：“从形而上学的角度来讲，诗人大于人……诗人是永远
的欠债者，他所做的每一首诗都是还债。正如我所敬重的诗人鲍里斯·雷热所说的，
‘诗人不需要悲剧，身为诗人本身就是悲剧’。”B2017年度小说类一等奖作品——
克里斯汀娜·格普金科的中篇小说《加上生活》（Плюс жизнь）——同样体现了作家
深刻的社会责任意识。小说以第一人称口吻讲述了一位先天携带HIV病毒的十八岁少年
的成长经历。主人公在偏见与歧视中成长，却一直坚守着勇气和希望，保持着对理想
与爱情的美好追求。“在任何人都会视之为梦魇的条件下，主人公为活着并幸福着的
权利而奋斗。”C小说是一部呼吁关爱，歌颂勇气的生活宣言书。首届评委会主席巴
维尔·巴辛斯基对新一代作家的社会责任感赞赏有加：“他们之所以选择社会题材，
只因自觉责无旁贷。”D
其次是取材日常生活，抒发个人情绪。2018年诗歌类二等奖获得者叶琳娜·扎姆
巴洛娃在分享创作感受时说：“诗人本质上是残缺者，他们缺少赖以自卫的东西——
成熟——不管是生理上的、心理上的，还是情绪上的。”E其获奖诗集《给内心孩子
A巴维尔·巴辛斯基《杰出的六位作家》，载《俄罗斯报》2017年6月18日，https://rg.ru/2017/06/18/pavel-
basinskij-o-sbornike-proizvedenij-laureatov-premii-licej.html
B《百万诗人——弗·科萨戈夫关于新诗集和创作协会》，载《论据与事实》2017年12月15日，http://www.chr.aif.
ru/kursk/people/poet_na_million_vladimir_kosogov_o_novoy_knige_i_tvorcheskih_soyuzah
C《红场上升起闪亮的新星》，载大书奖官网2017年6月6日，http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=29006
D巴维尔·巴辛斯基《杰出的六位作家》。
E《在荆棘中歌唱——叶琳娜·扎姆巴洛娃专访》，载《1号报》2018年5月26日，https://gazeta-n1.ru/news/64032/
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的冰激凌》（Мороженое для внутреннего ребенка）讲述的就是诗人对于自我内心
童真的温柔呵护。诗人试图通过袒露自我真实情绪来帮助同样处于困惑、感到迷惘的
读者。“我认为，诗歌的目的就是拯救某个人，让他（或她）知道，并不只有自己是
奇怪的、不幸的。”A2017年度诗歌类三等奖获得者格里戈里·梅德韦杰夫同样专
注于自我情感和生活经历的抒写。其获奖诗集《口袋面包》（Карманный хлеб）讲
述的是“家，院子，课桌，家庭餐桌……总之，是诗人所谓的‘温馨世界’。这让人
同时想起叶赛宁和曼德尔施塔姆……在这个世界，总有东西在流逝，但最重要的却会
永远留存”B。2017年小说类三等奖作品、短篇小说集《关于家庭》讲述的同样是普
罗大众在日常生活中的焦虑与困惑，小说就像生活本身一样平淡而真实，简单却又深
刻。
最后，青年作家积极从经典作品汲取养分，有时带有较明显的模仿痕迹。比如，
中篇小说《精神抑郁症》（Дистимия）虚构了一个名叫“涅尔滕格瓦”的当代俄罗斯
城市。该市市长，一位“最疯狂的幻想家和最高超的阴谋家”，策划了一个心理完善
工程，要求全体市民“自愿”参加各种免费的心理培训并定期接受心理测试，不及格
者会被诊断为各种心理疾病，送去心理康复中心接受免费治疗。这种以公益和道德的
名义进行的培训和治疗实际上是心理改造和洗脑，使市民丧失精神独立和情感自控，
变成被操控的机器。小说主人公，年轻有为的心理培训师马克西姆因为洞察了这一阴
谋而遭到陷害，被以“精神抑郁症”为由禁闭治疗。不难发现，小说实际上是当代版
的《第六病室》，只不过契诃夫控诉的是沙俄专制对于精神和言论的暴力监控，而小
说揭露的则是当代社会精神洗脑、思想改造等软暴力。与此同时，在市长茨维特米
特·卡缅斯基C的形象中又能看到萨尔蒂科夫·谢德林《一个城市的历史》中几任或
荒唐或疯狂的市长的影子。与此类似的还有2017年度小说类二等奖作品——叶夫根尼
娅·涅克拉索娃的魔幻现实主义中篇《不幸的莫斯科》（Несчастливая Москва）。小
说主人公居住在莫斯科这座梦想之城，但接连几天，每天醒来都会发生怪事，有时丢
了胳膊，有时又忘了母语。关于小说主旨，作家本人评论道：“我们每天都在丢失一
些东西，在浑然不觉中渐变为怪物。”D在小说中明显可以看到卡夫卡的“变形”主
题以及普拉东诺夫式的象征和暗讽。
A《在荆棘中歌唱——叶琳娜·扎姆巴洛娃专访》。
B巴维尔·巴辛斯基《杰出的六位作家》。
C其名字俄文为Цветмет，由市长自创，系“有色金属冶炼”的缩写；姓氏为Каменьский，字面意为石头。 
D《皇村中学奖颁奖典礼于红场举行》，载《俄罗斯报》2017年6月6日，https://rg.ru/2017/06/06/reg-cfo/stali-
izvestny-imena-pobeditelej-premii-licej.html
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结  语
俄罗斯著名作家、评论家、首届皇村中学奖评委罗曼·先钦（Роман сеичин，
1971—）指出：“在当代俄罗斯，评论界处于瞌睡状态，在很大程度上，正是文学奖
项将人们吸引到文学中来，充当了书海中的航向标……以及当代俄罗斯作家唯一的宣
传渠道。”A对于名不见经传的青年作家而言，文学奖项的意义无疑更为重要。无
论是曾经存在十五年之久的处女作奖，还是刚刚创立两年的皇村中学奖，都在扶持青
年俄语作家方面做出了重要贡献。较之于处女作奖，皇村中学奖虽然在奖项设置和评
奖程序上相对简单，但奖掖力度却不遑多让，而在后续扶持上甚至走得更远——如果
说，处女作奖的初衷在于帮助青年作家“完成”第一本书，那么皇村中学奖则明确表
示将扶持他们冲击诺贝尔文学奖。从两届以来的获奖情况来看，新奖项的确为俄罗斯
文坛输送了强大的新鲜血液，在这些新生代作家的创作中，现实主义正强势回归。尽
管部分作家的创作还带有较为明显的模仿痕迹，或在选题视野上有待扩展，但他们共
同表现出强烈的社会责任感和使命感，这促使他们直面时代，努力创作出超越时间的
杰作。
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A罗曼·先钦《文学奖项的光华与贫瘠》，https://iz.ru/news/685199
